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ABSTRAK
Kajian ini dilakukan dengan bersebab dan bertujuan untuk 
menganalisis genre filem biografi di Malaysia dalam 
filem Leftenan Adnan arahan Aziz M. Osman dan Raja 
Melewar arahan Dato’Jamil Sulong. Kajian mengenai 
genre adalah kurang di Malaysia dan persoalan genre 
adalah persoalan yang sering diperdebadkan. Tajuk ini 
dipilih adalah untuk melihat sejarah biografi dan filem 
biografi, mengenali elemen drama dan epik yang 
menghasilkan genre biografi dan melihat elemen tersebut 
dalam dua buah filem yang dikaji. Kaedah yang 
digunakan adalah analisis isi kandungan terhadap filem 
dan juga pengumpulan data.
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